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Una de les primeres iniciatives en matŁria agrària del Govern
del Pacte de ProgrØs va ser la convocatòria del CongrØs
Rural, amb l’objectiu de reflexionar pœblicament sobre el
futur d’un sector que Øs tan menyspreat econòmicament i
socialment com enaltit culturalment. Llavors venguØ la
dimissió del conseller Joan Mayol i el procØs s’alentí.
Finalment, però, el seu successor, Mateu Morro, ha reprŁs la
convocatòria i ho ha fet amb les ganes pròpies de qui sap
que hi ha moltes coses en joc. Mai la situació no havia estat
tan crítica. El món rural a les Illes Balears travessa un dels
moments mØs delicats de la seva història. En el passat ja
sofrí envestides molt fortes, com la fil•loxera que a finals
del segle XIX arruïnà les principals possessions de l’illa. Però
la situació amb quŁ ha engegat el segle XXI no Øs comparable
a cap desgràcia del passat, ja que arriba en un moment
d’absoluta decadŁncia, de pŁrdua de valor de l’activitat
agrària tant des del punt de vista econòmic com cultural.
Sembla com si el valor de la terra nomØs fos immobiliari.
I no obstant això, en nom de la defensa de l’entorn i del
paisatge i en nom, tambØ, d’aquest valor tan difícil d’explicar,
però de tantes reminiscŁncies agràries, com són les arrels
d’una societat, Øs necessari apostar per la supervivŁncia del
món rural, i això correspon fer-ho no sols a un col•lectiu,
sinó al conjunt de la societat. Com i de quina manera? Trobar
la resposta, Øs a dir, la clau del futur, serà un dels objectius
d’aquest congrØs. Nosaltres, des de GEA, hem volgut
contribuir a l’inici dels treballs amb aquest nœmero. El lector
hi trobarà prou testimonis sobre l’evolució seguida en les
darreres dŁcades tant en el seu vessant econòmic com,
sobretot, mediambiental, que Øs sobre el qual ens hem fixat
mØs, perquŁ avui per avui se’ns presenta com la gran
alternativa en un moment que des de la Unió Europea se
subratlla el paper de l’agricultura com a conreadora de la
naturalesa.
Encara que sembli contradictori, Øs ara, precisament, en
aquest període de transició de les polítiques comunitàries i
en plena crisi de les vaques boges, quan el sector agrari tØ
una oportunitat històrica perquŁ se li reconegui el lloc que
li correspon a la societat. No hi ha dubte que l’aparició de la
malaltia de les vaques boges condicionarà el futur de la
ramaderia a tot el món occidental. Ja res no tornarà a ser
igual en el futur, en una societat que cada vegada exigirà
majors garanties sanitàries. I aquesta, justament, Øs
l’oportunitat, atŁs que en una societat relativament petita
com la nostra i que endemØs viu a un territori perfectament
limitat, Øs a dir, amb fronteres naturals, Øs possible posar en
marxa un sistema sanitari que doni garantia als consumidors
per sobre de qualsevol sospita. En aquest cas, no hi ha dubte
que el valor afegit de la confiança pot absorbir les despeses
extraordinàries i fer que el producte de casa sigui mØs
apreciat que els altres i, per tant, rendible.
Així i tot, res no serà suficient per recuperar la confiança
perduda a causa d’anys de marginació. La presŁncia dels
segells que garanteixin la procedŁncia i estat sanitari d’un
determinat producte serà un requisit imprescindible, una
nova manera de plantejar-se el mercat alimentari que, per
poc bØ que se sàpiguen fer les coses, ha de beneficiar els
productes locals en relació als forans. El consumidor del
món globalitzat tendirà progressivament a apreciar les coses
del seu entorn, no nomØs per un costum ancestral -que Øs bo
potenciar i mantenir- sinó perquŁ poden ser mØs ben
conegudes i controlades. Però, perquŁ això sigui possible
cal que els responsables polítics de la pagesia i els mateixos
pagesos facin tot el que sigui necessari per garantir als
consumidors la qualitat i salubritat dels productes. En
definitiva, fa falta que passin de les paraules als fets cada
pic que afirmen -i ho fan amb insistŁncia- que l’agricultura
Øs un sector estratŁgic.
